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A área de conservaçãode têxteishistóricos,ainda pouco difundida
no Brasil,encontra-se,hoje, em umafase de reavaliaçãode seusmétodosde
trabalho e filosofia de intervenção.A expressão "/ess is more", pode ser
consideradadefinidoradessanovapráticae característicados anos90.
Um novo ideário, baseado no respeito às características dos
objetos, em abordagens menos intervencionistas, pouco químicas, de
preservação, e, principalmente, no fim do mito da reversibilidade em
conservação/restauração,trouxeà área têxtiLcomo às demais, umasériede
mudanças em procedimentose posturasaté então consideradosconsensuais
pelos principais centrosde competência.Espera-se,hoje, muitomais, que o
conservador/restauradorexerçao papelde umadministradordos processosde
deterioraçãodos objetos,do que aqueleanterior,do profissionalque, embora
apoiado em métodose técnicascientíficas,causava modificaçõesirreversíveis
nosobjetos.
Mas essa discussãoapenas se inicia e podemos sugerirque se
encontrem, hoje, duas principais linhas de abordagem. Uma primeira,
acreditamos,seria aquela que privilegiaos aspectosestéticosde um objeto e
por elesjustificaseusmétodosde intervençãoe filosofiade preservação.Situa-se
nessalinha, por certo,a FundaçãoAbegg, na Suíça, que mantém inalterados
seus métodosde trabalho desde os anos 60. Uma segunda linha, menos
intervencionista,maisengajada nas novasidéiasde fim-de-século,seria aquela
que defende a intervenção mínima, enfatizando o trabalho preventivo e
justificandoa restauraçãoapenascomo últimorecurso.Assimparecemtrabalhar
Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Ser. p. 301-319V.Z jan./dez. 1994
1. O termotêxtil,bas-
tanteamplo, abrange,
em nosso caso, todos
os tecidos- planosou
não - produzidos em
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históricoe todaa enor-
me diversidadede ob-
jetosproduzidosa par-
tir dessestecidos. A-
pesardesteensaionào
terpor objetivodiscutir
nem conceitos, nem
terminologia,optamos
por apresentaros difer-
entessignificadosatri-
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hoje, os principaismuseuse instituiçõesinternacionais,bemcomo os centrosde
formaçãoprofissionalcomoo TheTextileConservationCentre(TCC), Inglaterra.
E, evidentemente,essas idéias, aqui simplificadas, podem ser
detectadasna produção bibliográfica específica da área têxtile devem, no
caso do Brasil - onde inexistea tradição de preservaçãodessa tipologia de
objetos e onde esboçam-se,apenas, os primeirostrabalhos-, ser entendidas
e, se reproduzidas,situadas dentrodo contextomundialno qualse originaram.
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Os anos 60-70 : o início da sistematização de um conhecimento próprio
Os anos 70 podem ser considerados decisivos para a área de
Conservação de Têxteis. Até então, qualquer teorização envolvendo
discussõesético-filosóficas,métodosde abordageme conhecimentostécnicos,
persistiamtendopor base, quera bibliografia,queros pressupostosde análise
estabelecidospara as áreas de Conservação e Restauraçãode Monumentos
Arquitetõnicose Pinturas,vigentesdesdeo séculoXIX.
Um objeto têxtilparecia, até então, ser pensado apenas em sua
tridimensionalidade,enquantoescultura,construção, cujas partese eventuais
grafismosprecisavam,sempre, ser restauradose entendidostais quais. Sua
especificidade era apenas de ordem físico-químicae seguiria, portanto,os
mesmossistemasde abordagem vigentes, institucionalmente,para todas as
tipologiasde objetos.
Os anos 60 iniciariam a transformação efetivada na década
seguinte. São publicados os artigos de James Rice, do Texti/e Museum,
Washington; DorothyBurnhame o Royal Ontario Museum apresentam o
trabalho de sistematizaçãoda t~rminologiatêxtilrealizado pelos membrosdo
C.I.E.T.A. (CentreInternationald'Etudedes TextilesAnciens),emseis idiomas; e
na Suíça, é criada, em 1967, a Fundação Abegg, cujas atividades de
curadoria passariama sistematizare divulgar toda a tradição escandinava,
alemãe leste-européiana conservaçãode têxteishistóricos.
Mas foi a década de 1970, todavia, aquela que trouxe, em
definitivo,a sistematizaçãodo conhecimentoda área. A reestruturaçãoda
atividadeem grandesmuseuse a preocupaçãocom a formaçãode um novo
perfilde profissional,deramcontinuidadeaos novostempos.Publicam-sedois
manuais importantes,os primeiros, acredita-se, inteiramentededicados à
conservaçãode têxteis: Texti/eConservation,de J. Leene(1972)e The Core &
Preservotionof Texti/es,de K. Finche G. Putnam(1977).
De características bastante diversas, ambos marcarão,
definitivamente,os trabalhosdessa especialidadeda conservação:o primeiro,
evidenciando,qualitativae quantitativamentea existênciada área; o segundo,
introduzindoidéias e propostasde ética e prática diferenciadas.O trabalho
coordenado por Jentina Leene, ao reunir artigos dos principais centros e
profissionais es[)ecializados na área têxtil, unificou, pela primeira vez, o
repertórioespecíficodas práticase abordagens vigentes.
The Core & Preservotionof Texti/esé publicado dois anos após o
iníciodos trabalhosde KarenFinch no Victoria& AlbertMuseum,Londres,e da
fundação, por ela, do The TextileConservationCentre, marcandoo início do
trabalhode formaçãoacadêmicade profissionaisconservadoresnaquelepaís.
No mesmoano, nos EstadosUnidos, Nobuko Kajitani, hoje Conservadora-
Chefe de têxteisdo TheMetropolitanMuseumof Art, de Nova York, publicaseu
textoPreservationof paper and texti/esof historicand artisticvalue,contribuindo,
assim, para que a discussão teórico-metodológica das atividades de
preservaçãode acervostêxteisse desse,efetivamente,em nívelmundial.
A partirde então,multiplicam-seas publicaçõesperiódicas,inserções
em manuaisgerais e edições resultantesde encontrostemáticos.Precisamser
destacados,aqui,oensaio de Hanna Jedrezejewska, Problemsof ethicsin the
Conservation of Textiles,de 1980, e o livro de Sheila landi, The Textile
Conservator'sManual, editado em 1985e ainda hoje, o mais completoe
elaboradotrabalhoda área.
A reuniãode umabibliografiaintrodutória2
A bibliografiade Conservaçãode TêxteisHistóricos,hoje,é vastíssima,
plurilíngüe,e é acrescida,a cada ano, por dezenas de novascontribuições,
sejamelas publicadosou não. Especialistasde museus,institutosde pesquisae
centrosde tormação,em todo o mundo,encontram~se,ao menosumavez ao
ano - em seminários, conferências e/ou grupos de trabalho de diferentes
características,níveise objetivos-, para discutiremou rediscutiremsua filosofia,
métodose técnicasde trabalho.3Esteensaio,no entanto,limitar-se-áa apresentar
comentáriosde partedessabibliografia,comlimitese cortesbemprecisos.
A reuniãodessestrabalhosteveinícioem 1991, quando se decidiu
pela implantaçãodessaárea novano Museu Paulistae na Universidadede São
Paulo.A escolhade títuloslevouemconsideraçãoos seguintesfatores:
1. a especificidadedas coleçõesde ummuseuhistóricouniversitário;
2. a preferênciapor títulosem inglês,francêse italiano,excluindo-se,
portanto,quase toda a bibliografia nas línguasalemã, escandinavase leste-
européias,quandonão disponíveisnessesidiomas;4
3.0 indicação por parte de especialistas, daqueles textos
considerados fundamentais às futuras discussões, quer teóricas, quer
metodológicas,que se dariam nas diferentesatividadesda curadoria, com o
iníciodos trabalhosemSão Paulo.5
A bibliografia reunida, portanto, foi composta por trabalhos de
naturezas diversas: livros e manuais de edição comercial, publicações
institucionais,periódicos especializados, resumose/ou textos de trabalhos
apresentadosem congressose seminários,projetosacadêmicosde pesquisa,
boletinsinformativose estudosde caso.
A opção por relacioná-Ios, todos, sem divisão por conteúdo
abrangido, pareceu-nosmaisapropriada,menosinterpretativa,emboradificulte,
é verdade, a caracterização imediata daquelas obras de maior densidade
teórica,muitasvezes intituladascomoManuais.
Foram considerados, apenas, os trabalhosdiretamenteligados à
área de conservaçãode têxteise alguns, de áreas correlatascomo couro e
2. Agradeçoa Samuel
H. Kress Foundation,
Nova York, quefinan-
ciou, em 1992/1993,a
aquisiçãoe reprodução
de sessentapor cento
dessabibliografia.
3. No Brasil, as dis-
cussõesdetrabalhosna
áreadeConservaçãode
Têxteis,aindaestãopor
acontecer.Emborainsti-
tuiçõese profissionais
tenhame estejamrea-
lizando,háanos,traba-
lhos sérios e compe-
tentes,ressentimo-nos,
enquantogrupo,dafalta
decanaisistemáticosde
intercâmbiodessapro-
dução.
4. Sabe-se,entretanto,
queaproduçãodelivros
e artigosdepesquisaem
alemão,sueco,holandês,
dinamarquêse húngaro
é bastantegrandee tem
influenciado,por exem-
plo,a formaçãodo refe-
rencial te6rico-meto-
dológico dos museus
chilenos.
5.Nosso trabalho em
selecionarostítulos,que
formarampartesubstan-
cial dessabibliografia,
foi orientado,em 1992-
1993,por Janey Cro-
nyn, entãoCoordena-
dora-Científicado The
Textile Conservation
Centre/ CourtauldIns-
tituteofArts,Inglaterra,
com colaboração de
DinahEastop,Coorde-
nadora-Orientadorada
mesmainstituição.
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6.Nãofazempanedesta
bibliografia introdu-
tória, ostítulosdedica-
dos exclusivamenteà
conservaçãode Tape-
çarias, bem como os
inúmerosperiódicosque
abordama áreatêxtil
diretaou indiretamente.
Tais títulosdeverãoser
discutidosem ensaios
futuros.
7.TheTextileConserva-
tionCentre,Apanment
22, Hampton Court
Palace,East Molesey,
Surrey,KT8 9AU. Fax
081.9779081,
INGLATERRA.
8. LucianadaSilveira-
Theconservationof two
pre.Hispanic Andean
tunics:tWocontrasting
approaches.
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metal,que necessariamenteintegramessereferencialbibliográfico.Os trabalhos
que abordam a Conservação em geral, embora apareçam cit,adosenquanto
obra, tiveramdiscutidas,apenas, as partesrelativasa têxteis.6E precisoainda
citar,aqui, umafonteimportantede estudose pesquisasnão incluídaem nossa
bibliografia: os Diploma Reports,do The TextileConservationCentre (TCC),
Surrey,Inglaterra7.Essestrabalhos,desenvolvidospelos profissionaisformados
pelo centroem seusvinteanos de existência,constituem,acreditamos,o que
existe de mais sério e competente na área de conservação de têxteis.
Infelizmente,o acessoa essestrabalhossó é possívelna Bibliotecado TCC, em
HamptonCourtPalace,sendosua reproduçãovedada por tratar-sede trabalhos
inéditos. Apenas um desses trabalhos, doado pela autora, encontra-se
relacionadoe disponívelnoMuseu Paulistd.
A BIBLIOGRAFIASELECIONADA
ASSOCIATION DES CONSERVATEURS-RESTAURATEURS EN TEXTILES (A.C.R.E.T.). Textiles:
mesures de conservation préventive, grandeurs et mesures. In: LA CONSERVATION PRÉVENTIVE:
Colloque sur Ia conservation/restauration des biens culturels, Paris, oct. 1992.Paris, Association des
restaurateursd'Art et d'Archéologie de formation universitaire (A.R.A.A.F.U.), oct. 1992,p. 241-244
O artigo, deautoriacoletiva,apresentaasprincipais etapasa seremseguidasem um trabalhode conservaçãode
coleçõestêxteis,quandoabordadascomo um todo.
A metodologiadescritafoi elaboradapelos A. , a partir de três projetos desenvolvidos em coleçõestêxteis
francesas:reacondicionamentodascoleçõesdo Muséede Ia Mode et du Costume; do ConservatoireNational
desArts etMétiers;e daMaison Lanvin.
Os A. sugeremqueprojetosenvolvendograndescoleçõessejamestruturadose desenvolvidosem cinco etapas.A
primeira consistiria em arrolar e compreender os objetivos e a natureza dos fatores envolvidos no
desenvolvimento do projeto: uma situação de emergência,um projeto de melhoria de infra-estrutura, um
projeto decunho político, ete.
A segundaenvolveria o contato com diferentes especialistas.Somente na terceira etapa, então, é que os
conservadores-restauradoresdiagnosticariama situação,examinandoo local, a coleçãoe os meios disponíveis
paraa execuçãodo trabalho.
A fasequatro compreenderiaa documentaçãodo estadode conservaçãode cadaobjeto:uma descrição,registro
fotográficoe confecçãodenovaembalagempermanente.
A quinta e última faseseria a própria instalaçãofísica dos objetos já conservados,em situaçãode reservaou
exposição.
Alguns pressupostoséticossãoarroladosbrevementepelosA. e, ao final do artigo,é indicadauma bibliografia
sumária,datadade 1974a 1990.
BACHMANN, Konstanze,ed.ConservationConcerns:a guidefor collectorsandcurators.New York:
Cooper-HewittNationalMuseumof Design/SmithsonianInstitution,1992.149p.il.
Conjuntodeensaiosproduzidospor especialistasdediferentesáreasdaConservaçãosob coordenaçãodo
Cooper-HewittNationalMuseumof Design,deNova York. Dirigido a curadorese demaisprofissionais
envolvidoscomcoleçõesmuseológicas,o trabalhoprocuratornaracessíveiso conhecimentoseprocedimentos
básicosdeconservação.
O livroapresentacincoensaiossobreConservaçãodeTêxteis:StorageofHistoricFabricsandCostumes;Textile
Conservation;StorageContainersfor TextileCoUections;UpbolsteryConservation.
BEAUDOIN-ROSS, Jacqueline;BURNHAM, Eva. Recenttrends in costumeand textile storage,
Suplementoao Textile ConservationNewsletter,Spring 1990,CanadianMuseum of Civilization/
CanadianConservationInstitute,15p.il.
Estetrabalhoé consequênciado projetodeexpansãoe renovaçãodo sistemadearmazenagemdo MCCord
Museumof CanadianHistory,deMontreal,iniciadoem1987.O museuabrigaa segundamaiorcoleçãode
indumentáriadopaísque,emsuamaioria,écompostaportrajesevestesde1763atéosnossosdias.
Em sua.primeiraparte,sãoanalisadasasvantagense desvantagensdossistemasdearmazenagemcompacta-
deslizante.Os A. contataram19instituiçõesmuseológicasqueutilizam essesistemae verificaram,por exemplo,
que nenhumadelasrelatou a ocorr~nciade problemascom poeira, risco de inc~ndioou infestaçãopor insetos.
Entretanto, várias apresentaramproblemas com os efeitos da vibração sobre os t~xteis,ocasionadapelo
movimentodasunidades.
Na segundaparte,asA. fazemum balançodabibliografiadisponívelsobreo assuntoe terminampor destacara
importância da troca de experi~nciaentre os profissionais e/ou instituições de todo o mundo a respeitode
problemase soluçõesencontradasparasistemasdearmazenagemdecoleçõest~xteis.
BLUM, Stella. Costumepreservationand conservation.New York: Metropolitan Museum Of Art -
Costume Institute,[1980], 10p.il.
O textoédestinadoaprofissionaisquetrabalhamcom acondicionamentodecoleçõesdeindumentária.O manual
limita-seadiscutiros materiaisadoradosparaarmazenagemdetrajeseacessóriosdaqueleInstituto.
Sãoapresentadas,em anexo, asespecificaçõestécnicasdosmateriaisutilizados.
BROOKS, Mary;CLARK,Caroline; EASTOP, Dinah;PETSCHEK,Carla. Restorationandconservation-
issuesfor conservators:a textileconservationperspective.In: RESTORATION. IS IT ACCEPTABLE?
BRITISH MUSEUM CONFERENCE, London, 1994.London, British Museum, 1994,p. 103-114.
(BritishMuseumOccasionalPapers,99).
O textodiscuteasidéiase diferentesconotaçõesqueosconceitosdeconservaçãoe restauraçãotrazemem
diferentesidiomase culturas.Sãodiscutidasaspossíveisdiferençasdeabordagem, procedimentose objetivos
queasduasatividadesapresentam,hoje.
BURNHAM, DorothyK. Warpandweft:a textileterminology.Toronto:RoyalOntarioMuseum,1964.
216p.il.
A obra reúne,sob a forma de glossário,a terminologiatêxtil, ilustradae definida,nos idiomasfranc~s,alemão,
italiano, portugu~s,espanhole sueco. Ele é resultadode um trabalho iniciado em 1954com a criação, em
Lyon, França,do Centrelnternationald'ÉtudedesTextilesAnciens(CIETA).
Profissionais de diferentespaísestrabalharamem sua pesquisa,até que, em 1974,o grupo de profissionais
escandinavosconseguiupublicar o Nordisk TextiltekniskTerminologi,- sistematizandoa terminologiautilizada
nos paísesescandinavosna descriçãodos processost~xteisdo linho e da lã - acrescidodo vocabulário já
reunidopelo CIET A. O passoseguintefoi apublicaçãodestetrabalho.
O vocabulárioem línguaportuguesa,foi trabalhadopelaSra.Maria José Taxinha, Conservadorae Restauradora
de T~xteisdo Instituto José deFigueiredo,em Lisboa, responsável,também,por outros estudospublicadosem
portugu~s.
CARPENTER, Jane;HATCHFIELD, Pamela.Theproblemof formoldehydein MuseumCollections.In:
Textile treatments revisited. Washington: Washington National Museum of American
History/SmithsonianInstitution,1986.p.35-39.
O artigodiscuteosefeitosdo formaldeídosobreascoleçõesmuseológicas,a partirdepesquisadesenvolvida
durantestágiodosA. nosHarvardUniversityArt Museums.
Atravésdeumquestionáriorespondidopor93,instituiçõesamericanas,verificaram-sepossíveisdanoscausados
aosobjetospelaaçãodo formaldeidopresente mmadeirasutilizadasemmobiliáriosdearmazenageme
exposição.Dentreasinstituiçõesenvolvidasno projeto,seisapresentaramrelatóriosqueevidenciama
deterioraçãodosobjetos,emsuamaioriaorgânicos.
COMlTE NACIONAL DE CONSERVACION TEXTIL (Chile). Boletim Informativo, 1990.18p.il.
Este primeiro boletim do Comit~chileno, formado em 1987,apresentaos objetivosdo grupo, suasatividades,
projetospropostoSe seispequenostextosdediversasautorias:Etica enIa Conservación,ConservaciónPreventiva
en Textiles,Patrimonio TextilArqueológico,El Patrimonio Historico en Chile, TextilesEtnograficosZona Sur eEl
Textil,complementodeIa lmagineríaReligiosa.
Cadaum dos textosprocuradiscutirasprincipaisidéiasaelesassociadas,destacando,sempre, a importânciados
t~xteisnaculturaandina,com~nfasena regiãochilena.
CONFERENCE AT THE BRITISH MUSEUM: RESTORATION, IS IT ACCEPTABLE? London,1994.
/Resenhade RICHMOND, Alison. V&A conservationjournal. n.15, p.10-11,Apr. 1995.(London,
Victoria& AlbertMuseum). 305
A resenhapresentaasprincipaisconclusõesdosespecialistasdediversospaísese instituiçõesqueparticiparam
dessaConferência.
O papelda conservaçãoinstitucionalhoje,suaética,práticae métodos,encontra-sediscutidano texto.
Aspectoscomomodismo,gosto,segurança,funçãoe motivaçãosãoalgunselementosque,segundoo A,
foramapontadoscomodeterminantesdoreferencialte6ricoepráticodoprofissionalconservador.
CONSERVATION OF FURNISHING TEXTILES. Glasgow,1990.Post-prints.Glasgow,The Scottish
SocietyforConservation& Restoration(SSCR),1990.110p.il.
A publicaçãoreúnealgunstrabalhosapresentadosnaConferênciademesmonome,realizadanaThe Burrell
Collection,Glasgow,emmarçode 1990,sobcoordenaçãodaSSCR e do UnitedKingdomInstitutefor
Conservation(UKIC). Todososensaiosãoestudosdecasodesenvolvidospor conservadoresdeinstituições
inglesaseamericanas.
CONSERVATION OF METALS: problems in the treatment of metal-organic and metal-inorganic
composite objects.lnternational RestorerSeminar. Veszprém,Hungary,jul. 1989.
Dentre os trabalhosque integrama publicação,foram destacados,aqui, apenasaquelesque abordamdireta ou
indiretamenteos objetostêxteis.
1.Hanna Jedrzejewska,Ethicalproblemsin theconservationof compositemetalobjects.p.2S-26.Nesteartigo,a
A. discutealgunsdos problemasde ordem éticaapresentadospelos tratamentosde conservaçãode objetosque
contenhamelementosmetálicos.Segundoafirma,taisobjetos,do ponto devistade suaconservação,dividem-se
em dois grupos: aquelescujas partes metálicaspodem ser removidas e tratadasem separado,e aquelescujo
tratamentodevedesenvolver-sem presençadeoutrosmateriais.
A A. sugereque, somenteap6s uma pesquisaexaustiva,o conservadoravalie os pr6s e contras apresentados
pelosdiferentesencaminhamentospráticos,evitando,com isto, queevidênciasdocumentaisdo objetovenhama
perder-se.
2.NormanIndictor,MaryBallard, 1heeffectsofagingontextilesthatcontainmetal:implicationsfor analyses.
p. 67-75.As A. discutem,nesteartigo, os principais fatoresqueafetama preservaçãode têxteisque contenham
metalem suacomposição.As A. sugeremcinco categoriasclassificat6riasparatêxteisque contenhammetal:1.
Têxteiscom metalaplicadopor aderênciaà estruturajá tecida;2. Têxteiscom fios ou fitas metálicas;3. Têxteis
com fios ou fitas metálicasenvolvendo o cerne da fibra; 4. Têxteis com a superfície metálica aplicadapor
aderênciaà outra estrutura, orgânica, celul6sica ou protéica, que envolve o cerne da fibra; 5. Têxteis com
superfíciemetálicaaplicadapor aderênciaa fitasdematerialorgânico,celul6sicoou protéico.
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Os A. discutemostratamentosmaisutilizadospor conservadores,afirmandoquea maioriadeles,hoje,não mais
sejustifica, refletindo ou uma sensibilidadeobsoletaou ignorânciapor partedos conservadores,em relaçãoàs
implicações trazidas pela maioria das intervenções realizadas. Os A. fornecem, ao final do artigo, uma
bibliografiaespecíficacom 112títulos.
3. Eniko Sipos, Erzsébit Gondár, Effict of differenttreatmentson textileswith metalthreads.p. 83-86.São
apresentados,nestetrabalho,os resultadosobtidospelosA. emsuapesquisadeanálisedosprincipaismétodosde
limpeza de fios metálicos.Tais métodos,para efeito de análise,foramdivididos em dois grupos: aquelesque
envolvemtratamentosmecânicose aquelesquimicamenteativos.
Os A. analisamos resultadosconfrontadose sugeremque os tratamentosquímicos s6 sejamutilizados em caso
deextremanecessidade,já queo efeitodare-corrosãonão podeserevitado.
4. David Howell, Experimentswith chemicalcleaningformetalthreads.p.87-89.Estudo decasodo trabalho
de conservaçãode um docel pertencenteà Câmarade Audiênciasdo Rei, no Hampton Court Palace,Surrey,
Inglaterra.
Apesar dapolítica definidada instituição sercontra a limpezade fios metálicos,estapesquisafoi realizadapara
evidenciaros aspectosnegativose os positivos desseprocedimento. O texto analisaos testesrealizadospara
identificaçãodo metale ospossíveisefeitosdeumalimpezaquímicasobreo tecidodesedapresenteno objeto.
5. Luydmila AndreevnaKalinina, 1hetreatmentof metalthreadsin Russiannorth.Europeantextiles.p. 94.A
A. descreve,brevemente,a metodologiade trabalho adotadana limpeza de fios metálicosnas coleçõestêxteis
dos inúmerosmuseusregionaisdeArkhangelsk, Rússia.
6. Marta Jár6 , Re-corrosionof si/verand gilt silver threadson museumtextilesaftertreatmentp. 95-98.O
artigo apresentao trabalho de pesquisada A. sobre a re-corrosãoapresentadapor objetos têxteiscujos fios
metálicosforam limpos, quimicamente,dezou vinte anosatrás.
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI TESSILI. ConvegnoInternazionale.Como, 1980,Centro
Italiano per 10Studio della Storia dei Tessuto -Sezione Lombardia, 285p. il.
A publicaçãoreúne47trabalhosdeconservadorescientistasdeváriasnacionalidadesqueforamagrupadosem
cincosubgrupos:1.Conservazionedeitessili:il controllodellecondizioniambientali;2. conservazionedei
tessili:Ia pulitura;3. Conservazionedeitessili:il restauro;4. Profilo di un centroperIa conservazionee il
restaurodeitessili;5.Esperienzedi restauro.
COOK, Philippa;DEVITT, Cliodna,orgs.Bibliographyon theuseof adhesivesin TextileConservation.
Trabalho não publicado, The Textile Conservation Centre- Courtauld Institute of Arts -University of
London, 1991-1992.12p.
A pesquisadestabibliografia foi realizada pelasA. sob orientaçãode Dinah Eastop, conservatortutor,do The
Textile Conservation Centre (TCC). As publicaçõesencontram-sereunidaspor ordem cronológicade ediçãoe
apresentambrevescomentáriossobreseusconteúdoseutilidadeenquantomaterialdeapoio.
COSTA, Luciana Ciglioni Martins. Faixas têxteis: bandas, talins e cintos. Estudo e projeto de
acondicionamento da coleçãodo Museu Paulista da USP. Relatório final de estágiosupervisionado, Museu
Paulista da USP, 1994.56p. il.
O trabalho apresentao estudoda coleçãodo museu,sua especificidadede técnicas,materiais,apontandoseus
principaisproblemasdo ponto devistadaconservação.
A A. apresentaduas propostas de acondicionamento: uma ideal, em termos de mobiliário, materiais e
climatização,e outra,emtermospossíveis.
Sãoapresentadosdois estudosdecasos,explicandoa opçãopor materiaise soluçõesadotadas.
CRONYN, Janey M. The elementsof archaeologicalconservation.London: Routledge, 1990,326p. il.
A A. introduz seutrabalho,salientandoqueelefoi produzido com a intençãodeesclareceros profissionaisnão
conservadoresobreos principaisproblemasenvolvidosnaatividadedeconservaçãoarqueológica.
A primeira parte do trabalho apresentaum estudo sobre os diversos agentesencontrados em ambientes
arqueológicos,discute o impacto de degradaçãocausadopelas escavaçõese orienta o trabalho de registro e
catalogaçãodo materialencontrado.
Em sua segundaparte, o livro aborda todasas tipologiasde materiais,orgânicose inorgânicos,e analisacada
uma quanto à natureza, deterioração, procedimentos para exame, procedimentos de higienização e
estabilização.
DANTYAGI, Susheela.Fundamentaisoftextiles and their care. 4.ed. New DeIhi: Orient Longman, 1984.
352p. il.
Este livro foi elaborado para escolares e donas de casa da Índia, em 1959, com o objetivo de fornecer
informaçõesdetalhadassobre a boa conservaçãode tecidosem geral.Divide-seem quatro áreasbásicas:fibras
têxteis(incluindo as fibras de animaiscomo o camelo,a Ihama,geralmenteignoradaspelaspublicaçõeseuro-
americanas.);estruturastêxteis,quediscutecomo sedeveescolherum tecido; lavanderia,que inclui técnicaspara
diferenciaçãodos sabões,teoria e métodode utilizaçãode reagentes,clareadores,e finaliza com uma explicação
especialde como utilizar máquinase ferros movidos a eletricidade.A última parte dedica-seaos tratamentos
propriamente ditos, que vão dos receituários de remoção de manchasdiversas, à listagem dos pigmentos
utilizadosna Índia paraproduçãodebatike outros tecidos.
O livro aborda,em detalhe,cadaum dos tópicos citados,sistematizandoprocedimentos de tradiçãodoméstica
deumaculturaondeos têxteissãoexpressãode religiosidade,condiçãosociale tecnológica.
EARNSHA W, PatoBobbin & needlelaces:identification & care.London: B&T Batsford, 1983.191p.il.
A A. inicia seutrabalho definindo rendacomo uma forma de têxtil. SegundoP. Earnshaw,o termo têxtil,hoje,
pode ser usadopara classificarqualquertecido flexível construído a partir de fios. Um têxtil, afirma,pode ser
formado por um único fio, por um conjunto defios, ou por váriosgruposdefios.
Um grandenúmerode ilustraçõesdeestruturasrendadasacompanhaa análisehistóricadasdiferentestipologias.
Ao final do trabalho, a A. sugere alguns procedimentos de higienização e introduz a discussãosobre os
diferentespadrõesdacor branca,em diferentesperíodoshistóricos.
Segundoa A., não podemossubmeteruma rendabrancado séculoXVI, por exemplo,a uma lavagemaquosa
com detergentescomerciais.Não podemosassumirtal procedimento,afirma,não porque elespossamtrazer ao 307
têxtil elementosindesejáveisà sua preservação,mas porque estesintroduzirão no objeto, necessariamente,
branqueadores6pticos que lhe darão característicasbranco-azuladas,que uma renda, com essadatação,não
poderiaconter.
Para a A., os diferentestons de branco existentesnos séculosXVI, XVII, XVIII e XIX sãobastantedifíceis de
seremestabelecidosou restabelecidos.Registrosdo séculoXVIII referem-seadiferençasnos preçosdasrendasde
acordocom a nuancedebrancodesejada.
FINCH, Karen; PUTNAM, Greta. Thecare &preservation oftextiles.London: B.T. Batsford, 1985.144p.il.
Este livro é baseadoem trabalhoanterior, uma primeira versão,de mesmotítulo, publicadapelasA. em 1977.
Trata-sedeum guia,deplanejamentocuidadosoedefácil compreensão,destinadoatodosaquelesquetrabalham
com têxteishist6ricos.
Karen Finch, profissional de formação dinamarquesa, foi responsável pela renovação dos trabalhos de
conservaçãode têxteis no Victoria & Albert Museum, Londres, e fundadora, em 1975,do The Textile
ConservationCentre, Surrey, Inglaterra,um dosprincipais centrosde formaçãoprofissional e pesquisana área
deconservaçãodetêxteis.
O trabalho forneceao leitor informaçõesde como e porque os têxteisdeteriorame orientao não especialistaa
trabalharnaconservaçãopreventivadosobjetos.
São discutidos alguns exemplos de tratamentos realizados, visando auxiliar curadores e pesquisadoresna
avaliaçãodeeventuaisproblemasna administraçãodeacervostêxteissob suaresponsabilidade.
As A. apresentamo The Textile Conservation Centre (ICe), seusobjetivos e as definiçõesde conservação,
restauração,reparos,renovação,adotadospelaescoladesdesuafundação.
No final do trabalho há um pequenoglossárioe encontram-serelacionadosos materiaise equipamentosmais
necessáriosaostrabalhosbásicosdeconservação.
FLORIAN, Mary-Lou;KRONKRIGHT, DaleP.; NORTON, Ruth E. Theconservationofartifactsmade
fromplantmaterials.MarinaDei Rey:TheGettyConservationInstitute,1992.332p.il.
A idéiadestapublicaçãosurgiuap6sa realizaçãopeloThe GettyConservationInstitute,deumcursodeseis
semanasobreconservaçãode artefatosde matéria-primavegetal.Três de seusprofessoresforamentão
convidadosasistematizarsinformaçõessobreotemaeproduzirestetrabalho.
Os doisprimeiroscapítulos,deautoriadeMary-LouFlorian,conservator-scientist,introduzemaoconservador,a
anatomiaemorfologiadasplantas,permitindo,assim,queosprofissionaispossammelhoridentificá-Iase melhor
compreendersuascomposiçõesquímicas.Incluem-se,aqui,também,asinstruçõesparaatividadesmLaborat6rio.
O terceirocapítuloé deresponsabilidade Ruth Norton, conservadoracomexperiênciadetrabalhonos
Museusdo Havaí,Filipinase Austrália(Canberra),e especialistano estudodosprincipaismétodose técnicas
conhecidosnaconstruçãodeartefatosdematéria-primavegetal.
O quarto capítulo, de autoria de Dale Konkright -atual conservadorsênior de objetos no Pacific Regional
Conservation Center -Bernice Pauauhi Bishop Museum de Honolulu ., discute a deterioração enquanto
processo.O A. sistematizaosprincipaisfatoresenvolvidos,apontandoa dificuldadeemestabelecerem-se
par~etrosgerais- umavezqueosmateriaisdeorigemvegetaldeterioramdevidoa váriosfatoresqueatuam
simultaneamentesobreeles,emníveisdiversos,e quedependem,sempre,dascondiçõesambientaisàsquais
ficamexpostos,aostiposdetecidovegetalqueos formame ao seudesignoEstesfatoresdeterminarão,
necessariamente,suasalteraçõesdeordemfísica,meclnicaequímica.
O últimocapítulo,tambémdeautoriadeRuthNorton,enfatiza import~nciadanãointervençãoemobjetos
etnográficos,emprequepossível.AlgunstratamentossãodiscutidospelaA., esãosugeridos, também,alguns
procedimentosparasituaçõesconsideradascríticas.
A publicaçãotrazaindaquatroapêndices:Comorealizareparoscompapeldefibrademulberry(tipoamoreira),
Construçãodecaixasefoldersparaarmazenagem;Tabeladeadesivosesuascaracterísticas;Informaçãosobreo
tingimentodemateriaiscelulósicoscomcorantesreativos.
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FLURY-LEMBERG, Mechtild. Textileconservationand research.Riggisberg:Abegg-Stiftung, 1988.532p.il.
O livro é uma ediçãocomemorativados vinte anosda FundaçãoAbegg, instituiçãovoltadaà coletae pesquisa
hist6ricadetêxteise detentoradamaior coleção do Ocidentenestatipologiadeobjetos.
As atividadesdeconservação/restauraçãotiveraminício em 1967e estiveram,até1994, sob orientaçãodaProfa.
Flury-Lemberg. De formaçãoalemã,foi responsávelpela formaçãode dezenasde profissionaisdevários países
europeus.
Na introdução, a A. faz algumas considerações sobre a prática de preservação de thteis por museus e
instituiçõesafins. Segundoa A., quando os tecidoscomeçarama ser recolhidospelos museus,no séculoXIX,
iniciaram.se as discussõessobre como estesdeveriam ser preservados.Na Suécia, por exemplo, os t~xteis
começarama ser coletadose conservadossegundoos padrõesdomésticosde manutenção,e essaexperi~ncia,
segundoa A., veio a determinara metodologiadetrabalhoadotadapor todos osmuseusnórdicos.
Na Alemanha, apósa SegundaGuerra, a mudançade atitude em relaçãoaos t~xteisocorreu por ocasiãoda
chegadados mantos do Papa Clemente II às mãos do historiador da arte Sigrid Muller.Christensen que,
considerandoimprópria a escolhade um alfaiatepararestauraro objeto , iniciou seusestudosem restauraçãoe
foi um dospioneiros dos trabalhosespecializadosnaquelepaís.
A A. discute,aindana introdução, o conceito de autenticidadee explicita a metodologiade trabalho adotada
pela Fundação. Para ela, o conservadordeve ter em mente que estátrabalhandocom uma obra.de.arte,que
precisaser observadacomo tal, não se justificando, portanto, sua preservaçãocom sujidades,ou partesem
desprendimento.
Na primeira partedo livro, a autoradiscutea importwcia da documentação,apresentaos métodosde limpeza
adotadospela instituiçãoe cita algunstratamentosmal conduzidoscom a utilização de adesivosplásticos. Os
sistemasdearmazenageme exposição,consideradosos melhoresdo mundo,sãoilustradosemdetalhe,fornecendo
ao leitor umaidéiageraldecomosistemasperfeitosdevemou podemser.
Na segundaparte do livro são apresentadasilustrações, em cores, de aproximadamenteuma centena de
tratamentosrealizados.A terceirapartedescrevecadaum dos tratamentos,apresentandoa fichacatalográficados
tecidosanteriormentecitados.A quartaeúltimaparteapresentaumalongabibliografiaemalemão.
FONTARIGO, José.CorantesSintéticos(parafibrascelulósicaseprotéicas).ApostiladocursoIntrodução
à conservaçãoe restauraçãode têxteisantigose/ou históricos,realizadopeloCETIQT/SENAI. Rio de
Janeiro,1987.44p.
O A. apresentaum brevehistóricodaatividadedo tingimento,explicitao conceitodecor e descreveos
principaisprocessosdetingimentodefibrascelulósicaseprotéicas.
FUNG PINEDA, Rosa.Manual de terminologiatextilenespanõl:un estudocomparativo. s.ed.,1990.90p. iI.
Este estudocomparativo foi realizadopela A. quando de sua participaçãono EncuentroRegional deExpertos
sobreConservaciónde TextilesPrecolonbinos, realizado em Arica, Chile, em 1990,por iniciativa do PNUD
(projetoRegionaldePatrimÔnio Cultural eDesenvolvimento)/UNESCO.
Seu trabalho tevecomo fonte de análiseo tratadode Irene Emery (1966),ThePrimary Structuresof Fabrics:an
ilustratedclassification,quefoi largamenteutilizado por arqueólogose antropólogosperuanosem seustrabalhos
declassificaçãodeestruturastêxteis. A partir dele,a A. elaboraumaterminologiat~xtilem espanhol,cotejando
a maioria dos termos com as definiçõesapresentadasno trabalho de Irene Emery. Em toda sua análise,a A.
procura levar em consideraçãoasespecificidadesdasculturasandinase o vocabuláriotecno-descritivona língua
espanhola.
Segundoa A.,o termo têxtilpodeserutilizado paranomeartodasasestruturastecidasdeum ou maiselementos
dequalquermaterialou fibra.
GOHL E.P.G.;VILENSKY, L.D. TextileScience:anexplanationof fibreproperties.Melbourne:
Longman Cheshire, 1983.217p.iI.
Dirigido a estudantesda áreatécnicat~xtil,o livro apresentaexplicaçõessobreaspropriedadesfísicas,químicas,
tingimento, impressãoe beneficiamentosterciários das fibras t~xteis.Rico em ilustrações,torna acessíveisas
identificaçõesde fibrasa olho nu e ao microscópio.
Os conceitosdepolímero, fibra e filamentosãoexaustivamentediscutidosna introduçãoe retomadosdentro de
cadaum doscapítulos:fibrascelulósicas,ester.celulósicas,protéicase sintéticas.
INSTITUT CANADIEN DE CONSERVATION. Notes de L'ICC. Ottawa: Canadian Conservation
Institute, s.d. 34p. iI.
A publicaçãodisponívelemingl~sefranc~s(oferecidagratuitamentea instituiçõesqueabrigamcoleçõesemtodo o
mundo)apresenta,sobaformadefichas,recomendaçõesgeraisàpreservaçãodeobjetoshistóricos.
Aos t~xteis,dedicam.setrezefichas,queabordamdesdequestõessobreos efeitosda luz e do ambientesobreos
objetos,a outrasbastanteespecíficascomo, por exemplo,a quetraz recomendaçõesparaa lavagemdet~xteis,a
seco,por empresasparticulares.
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JEDRZEJEWSKA, Hanna.Problemsof ethicsin theconservationof textiles.IN: CONSERVAZIONE E
RESTAURO DEI TESSILI: CONFERENCIA INTERNAZIONALE. Como,1980.p. 99-103
A profissionalpolonesapreocupa-se,nessetrabalho,emdiscutirasprincipaisquestõeséticasespecíficasda
atividadedeconservaçãodeobjetost~xteis.
Se'6'lndoa A., todo conservador,ao abordarum objetotêxtil,deveconsiderartrêsespéciesdistintasde
características:matéria-primaesuaspropriedadesoriginais;o design;eamão-do-artífice,ouseja:o reflexo,no
objeto,dascaracterísticasindividuaisdeumadeterminadatécnicadeprodução.
A A. introduz nadiscussão,conceitodedocumento, que,afirma,estánecessariamenteligadoà questãoda
autenticidade.Segundodiz, um objetosó podeserconsideradoum documentoenquantomantiversua
autenticidade.E nosobjetosantigos,aautenticidadeimplicanaexistênciadecaracterísticasoriginais,primárias,
querdeseusmateriais,querdesuascaracterísticashumanas.Assim, colocaJedrzejewska,é precisoqueo
profissionaldimensione assumaestarinterferindodiretamentena essênciado objeto,e fazendocomque
característicasimportantespossamvir aperder-seduranteostrabalhosdeconservação.
ParaaA., cabeaoprofissionallembrar-se,sempre,queametaprincipaldaconservaçãoéprotegerasubstância
decadaobjetodesuacontínuadeterioração,alémdemelhorá-Iodo pontodevistaestético.E quequandoa
combinaçãodestasoperaçõestorna-seinviávelemuitasdesuascaracterísticascorremo riscodesersacrificadas
emdetrimentodeoutras,o profissionalprecisaterclaroquaissãoosparâmetroséticos,técnicosehistóricosque
fundamentamsuasdecisões.
KAHLENBERG, Mary Hunt. Collecting considerations.In: TextileConservationSymposium.Los
Angeles:LosAngelesCountyMuseumof Art, 1986.p.54-57
EsteartigonarraatrajetóriadeumPua,tecidocerimonialproduzidoemBorneo,desdeo ritualdaescolhados
fiosdealgodãoparatecê-Io,atésuadoação,décadasdepois,aomuseuamericano.
A A. discutee sugerequeconservadorescuradoresinvestiguememprofundidade conheçammelhoro
históricodosobjetoscomosquaislidam,antesdeabordá-Iosesubmetê-Iosadeterminadotratamentoumodo
expositivo.Mesmoconcordandoquetodoobjetomusealizadoé,necessariamente,re-semantizado,aA. propõe
queos profissionaistenham evidenciadosos limitesda interpretaçãoemseustrabalhos,sejamelesde
conservação,sejamdepesquisa.
KAJITANI, Nobuko. Cuidadodelos tejidosemel Museo.Apoyo,v.4,n.1, 1993.Traduzidodo original
em inglês.Preservationof PaperandTextilesof Historic andArtistic Value.Advancesin Chemistry.
Series164,p.161-180.(AmericanChemicalSociety:Washington,DC, 1977,Copyright 1977American
ChemicalSociety).
O textotrazumasériededireçõesteóricase técnicasàquelesprofissionaisdemuseusquelidamcomobjetos
têxteis,diretaouindiretamente.
A A., responsávelpelaredefiniçãodostrabalhoscomtêxteisnessemuseue indiretamente,nosEstadosUnidos,
definea preservaçãocomoatividadecontrapostaà conservação.Preservaçãocompreenderiatodaa atividade
permitidae nãopermitidaquecontribuaparagarantira vidados objetos,estejamestesemexposição,
armazenados,emmanipulação,emestudoou sobtratamento.Já a conservação,referir-se-iaotratamento
radical,realizadoemumlaboratório,como objetivodedevolveraoobjetoumaaparênciasemelhanteàoriginal,
eestabilizarsuacondiçãofísico-químicaatravésdo acréscimodenovosmateriais.
O textoapresentarecomendaçõesdeordemgenéricasobreo manuseiodetêxteis,salientandosdanosque
atividadesmalplanejadaspodemcausar-Ihes.
KOZLOSKI, Lillian; BAKER, Mary T.; MCMANUS, Ed. Spacesuits, a legacyof America'sspace
program: their evolution and conservation problems. In: ICOM COMMITTEE FOR
CONSERVATION, 10thTriennialMeeting.Preprints.Washington,1993,p. 308-313.
O artigodosconservadorese cientistado National Air andSpaceMuseume ConservationAnalytical
Laboratory(CAL), ambosunidadesdaSmithsonianI stitution,apresentaumabrevedescriçãotécnicadostrajes
espaciaise explicitaa naturezadosfatoresqueatuamemseuprocessodedegradação.Os A. concluem
ressaltandoa necessidadeatuale futuradesedesenvolveremprojetosdepesquisanaáreadeindumentária
espacialelouproduzidacommateriaismodernoselouespeciais.
310 KÜHN, Hermann.Conservationand restorationof worksof art andantiquities.London:Butterworths,1986.v. 1,34p.il.
A obra, em dois volumes, integra a Butterworth-HeinemannSeriesin Conservationand Museology.O primeiro
volume apresentaum texto densosobre têxteise pequenasinserçõessobre corantesepigmentosefibras têxteis.
Têxti~para o A., é qualquerproduto feitOde fios. Assim, encontram-sedescritasasformasbásicasde teceduras,
tapeçarias,bordadose rendas,sendoapresentadasrecomendaçõespreventivas,deordemgenérica,no tocanteaos
cuidadoscom luz epoluição.
A seguir,sãoindicados,brevemente,os procedimentosadotadosem tratamentosdelimpezaaquosa e, descritas,
asprincipaistécnicasutilizadasparareparos.
O texto sobre corantesepigmentosapresenta,de forma sucinta,asprincipais característicasdessesmateriais e
seusprocessosdeutilização.O texto sobrefibras têxteis,discutecadauma dasfibras quantOà micro-estruturae
composiçãoquímica.
LAMBERT, Anne M. Storageof textilesand costumes:guidelinesfor decisionmaking. Vancouver:
University of British Columbia-Museum of Anthropology. 1983,125p.il.
Este trabalho é resultadodeum projeto depesquisadesenvolvidopela Universidadede British Columbia, com
o objetivoprincipal dedesenvolvermétodossatisfatóriosparaarmazenagemdetêxteisque- ao contrário do que
normalmenteocorre - facilitasseme estimulassemo acessodepesquisadorese interessadosàscoleçõesa serem
preservadas.
A A. afirma, na introdução ao trabalho, que nenhum sistemade armazenagemde têxteisconsegueser ideal,
devidoà grandevariedadede formasnasquaiselesseapresentam.Entretanto, complementaa A., os processos
deplanejamentoe tomadadedecisãopodemser bemsucedidos,desdeque os principaisdetalhesdo conceitode
boa armazenagemsejamconsideradosem conjunto com asnecessidadesespecíficase recursosdecadainstituição.
O estudodiscute,em detalhe,cadaetapaasertrabalhadaem um projeto deplanejamentode reservatécnica.As
principaisopçõessãodiscutidasuma auma,assim como cadaum dossistemasedesigntécnicosmaiseficientes.
O trabalhoapresenta,ainda,métodosde avaliaçãodo projetOa serdesenvolvidoe indica extensabibliografiade
apOIO.
LANDI, Sheila. The textileconservator'smanual.2.ed.London: Butterworth-Heinemann, 1992.340p.il.
Este livro integra a Butterworth-HeinemannSeriesin ConservationandMuseologye foi publicadopelaprimeira
vezem 1985,ano emqueaA. assumiua coordenaçãodo DepartamentodeConservaçãodeTêxteisdo Victoria &
Albert Museum, Londres. Como a coleçãoempregaum padrãoúnico nos seusvolumes,os textosapresentam,
necessariamente,conteúdosbalanceadosentreinformaçãoteóricaeprática.
Esta segunda edição foi acrescidapor vários estudos bastante mais aprofundados, assinados por outros
profissionaise cientistasdaárea.O livro é dividido emduaspartes:o manual,propriamentedito e os estudosde
caso.
O manual se inicia discutindo a profissão do conservador, sua formação, sua atitude e limites de atuação.
Seguem-seestudos detalhados sobre as principais fibras, sobre sua construção, estrutura, tingimento,
relação com corantes e pigmentos, para, só então, discutirem-se as etapasdo trabalho de abordagemdo
objeto têxtil.
A A. discute as várias fasesdo planejamento do examea ser realizado: o que observar e quais perguntas
formular durantea abordagemdo têxtil histórico. SheilaLandi propõe nove categoriasde análisee apresenta
um roteiro parao levantamentodosprincipaisproblemas.A seguir,a A. discutea documentaçãoe asprincipais
questõesenvolvidas:preparação físicado objetoe a importânciados testes.Define termoscomo flamabilidade,
ponto de ignição, toxicidade,polaridade,etc,que introduzem, teoricamente,o estudoda profissionalholandesa
J.Hofenk deGraaf, sobredetergênciaeutilizaçãodesolventesna conservaçãodetêxteis.
Das teorias sobredetergênciapassa-seadiscutir o tingimento:o comportamentodasprincipaisfibrasemrelação
aos tiposdecorantes exaustivamentetestadose disponíveis,hoje,no mercado.
A seguira A. aborda asquestõesenvolvidascom a exposiçãode objetos.Discutem-senão apenas as questões
específicasdasdiferentestipologias,como, também,asváriaspossibilidadesde abordageme interpretação,por
parte do conservador,na preparaçãode um objeto que vai ser exposto.Segundoa A., um mesmoobjeto será
expostodeforma diferenteemum museudehistória social,emum museudemoda,e em um museudearte.
Esta primeira partedo livro apresenta,ainda,a descriçãoe imagensparaum laboratório básico,e um apêndice
sobremateriaisediferentesteceduras.
A segundaparte do livro apresentaexclusivamenteestudosde caso.Em cadaum, discute-sea abordagem,o
métodoe a opçãoescolhidaemcadasituação.Os tratamentosdesenvolvidossãodescritose discutidosdo ponto
devistadesuaeficácia. 31 1
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LEENE, Jentina, org. Textile conservation. London: Butterworths, The International Institute for
Conservation of Historic and Artistic Works (IIC), 1972.275p.n.
A publicação,de iniciativado lIC, foi organizadapor Jentina Leene no final da décadade 1960.Este trabalho
pioneiro de sistematizaçãodos conhecimentosda área,apresentanarrativasbastantediferenciadas,já que cada
capítulo foi coordenadopor um profissional com experi&nciaespecíficaem determinadatipologia de objeto.
Assim, cadaum doscapítulosé apresentado,abaixo,com a indicaçãodo nomee instituiçãodeseuautor.
a primeiro capítulo, introdut6rio, e o segundo, Textiles,sãode responsabilidadeda coordenadora.Nele, a A.
apontaa expressãotêxtilcomo definidoranão s6 de uma tecedura,mastambém,daquelesobjetosque tenham
sido fabricadosa partir deuma tecedura.Ele seaplicaria,igualmente,assim,àsestruturasconstruídasa partir de
fios, como as malhas, o bordado e mesmo a materiais como o feltro e os nâo-tecidog,já que,gegundoaA.,o
tratamento mecânico que originou sua produção lhes conferiu coer&nciaestrutural. A A. exclui de sua
definição,noentanto,os objetosdecestariaquenãoseapresentemnaforma de indumentária.
Natural DyestUffsé deautoriadeJohannaM. Diehl, do Atelier deRestauraçãode TecidosAntigos em Haarlem,
Holanda.Traz um pequenohist6rico da utilização de pigmentose corantesnaturaisem diferentesculturas e
aborda, brevemente,os problemas que elespodem apresentarem situaçãode degradaçãoelou durante um
processoconservativodeestabilização.
Principlesof Fragile TextileCleaning foi trabalhadopor James W. Rice, pesquisadordo The Textile Museum,
Washington. a cientista preocupa-se em responder às principais questões que, segundo ele, todos os
conservadoresse colocam ao abordar um t&xtil fragilizado, sejamelasde naturezate6rica, metodol6gicaou
técnica.
Bleaching, também de autoria da coordenadora,discute a necessidade,às vezes imperativa, de realizar-seo
branqueamentoem unidadesde acervocomo rendase roupas intímas admitindo, entretanto,a subjetividade
desseraciocínio, na medidaem que se sabeserpraticamenteimpossívela determinaçãodo tom ou nuancede
branco que um objeto possuiu originalmente. Além disso, lembra a A., não se pode esquecerque agentes
azuladorescomo o índigo e a anilina foram acrescidosaost&xteisduranteos processosdebranqueamentoe que
esseselementosnão podemserrecuperados.
TextilePestsand 1beir Control foi desenvolvidopor H.J. Hueck, Chefe do Departamentode Biologia, Central
LaboratoryTNa, Delft.a A. discuteabiodeterioraçãodost&xteis,examinandocadaum deseuspossíveis
agentese entãosugeremétodosquímicose físicosparaseucontrolee monitoramento.
Textilesin theMuseumEnvironment, ensaioapresentadopor Garry Thomson, consultor científico da National
Gallery, Londres, discuteos principaisfatoresaseremconsideradosna relaçãot&xteis-ambiente.
Storageand Display,de autoria de Anne Breck, da The Gallery of English Costume, Manchestere de Jentina
Leene,discuteos t6picos abordadosanteriormente,do ponto de vistada armazenageme da exposiçãode longa
perman&ncia.Sãodiscutidas,ainda,algumaspropostasparaacondicionamento.
The Equipment of a Textile Conservation Workroom é de autoria de Sheila Landi, do Departamento de
Conservaçãode T&xteisdo Victoria & Albert Museum,Londres, queapresenta,brevemente,os equipamentose
ferramentasbásicasaostrabalhosdeconservação.
Restorationand Conservationfoi desenvolvidopor Johan Lodewijks, Diretor do Central ResearchLaboratory
for abjects of Art and Science,Amsterdã, e de Jentina Leene. São apresentados,de forma sucinta, alguns
métodosde intervenção.São ilustradasasprincipais técnicasreparativascom pontos de costurae apresentadas
algumasreceitasparautilizaçãodeadesivossintéticos.
Tapestriesé de responsabilidadede Johanna M. Diehl e F. Visser, do Workshop for Restoration of Ancient
Textiles, Haarlem que apresenta,brevemente,asprincipais característicasdastapeçariase os métodosutilizados
em suaconservaçãoe restauração.
Carpetsfoi escritopor Dora Heinz, do Austrian Museum of Applied Art, Viena. Nele a A. discuteos principais
problemasdeconservaçãoapresentadospor essatipologia de objetose sugeremétodosde limpezae restauração
apartir desuaexperi&nciacom a coleçãoaustríaca.
Flagsand Banners,trabalhadopor Johan Lodewijks, diretor do Central ResearchLaboratory for abjects of Art
and Science,Amsterdã,discuteos métodosutilizados na conservaçãode bandeirase estandartes.a A. classifica
estruturalmenteessesobjetos,paraentãodiscutirosprocessosdehigienizaçãoe intervençãoemcadaumadas
categoriasestabelecidas.
White Linen Damasks, preparado por C.A. Burgers, do Departametlt of Sculpture and Applied Art,
Rijksmuseum, Amsterdã, descreve,brevemente,um processopara limpeza,- por pressãomecânicaem meio
aquoso, -desta tipologia de t&xtil.
Historic Costumesfoi trabalhado por Gudrun Ekstrand, do The Kungliga Livrustkammaren (The Royal
Armoury), Estocolmo. Os principaisproblemasque afetamos trajeshistóricos sãoabordadosbrevementepelo
A., queapresenta,ali, algunsestudosdecasodesenvolvidospelainstituiçãosueca.
Uniforms foi escrito por P.M. Mader, do Departmant of Conservation of Military Textiles, Swiss National
Museum, Zurique, e por J.G. Kerkhoven, conservador do The Netherlands Army Museum, Leiden. Esta
tipologia de trajeshistóricos é discutidaem capítulo à parte,devidoà especificidadedeproblemasque costuma
apresentar. Uma grande quantidade de acessórios aplicados e a consequente diversidade de materiais
encontrados, geralmente requerem procedimentos especiais de conservação. Os A. sugerem alguns
procedimentostécnicosde limpeza e discutema importânciadecisivade um suportecorreto para essestrajes,
sejaparaarmazenagem,sejaparaexposição.
Laceé de autoriadaprofissionalportuguesa, Maria José Taxinha, do Instituto José de Figueiredo,Lisboa, que
discorresobreosprincipaiscuidadosnecessáriosàboa conservaçãoderendas,em geral.
Beadwork foi escrito por Karen Finch, do Victoria & Albert Museum, Londres. A A. discuteos problemas
maiscomunsapresentadospelascontas,sejamelasproduzidas com materiaisprotéicos,vegetaisou sintéticos.
Cloves, também de autoria de Karen Finch, discute a especificidade dessesthteis e descreve alguns
procedimentosdeconservaçãoadotadosemunidadesdo acervodo Victoria & Albert Museum.
O tema Ethnographical Textile Collections foi desenvolvido por A.C. van der Leeden, do Indonesian
Department, National Museum of Etnology, Leiden. O A. discute, em seu ensaio,as influências de ordem
cultural que afetamos métodos e técnicasutilizados em conservação.Para ele,asnoçõesocidentaisde cultura
quepermeiame sãoreferênciaà conservaçãoe restauraçãode têxteis,não podem seraplicadas,simplesmente,a
objetosoriundos deculturasnão-ocidentais.
EthnographicalPeatherwork,deautoriadeHaroldJ. Gowers,DepartmentofEtnography,BritishMuseum,
Londres, discutea especificidadedo trabalho de conservaçãode objetoscom plumária, salientandoque alguns
cuidados básicospodem, certamente,diminuir a necessidadefutura de intervenção. São descritos,também,
algunsestudosdecasotrabalhadosnaquelemuseu.
SomeNew Techniquesfor ArchaeologicalTextilesfoi preparadopor Hanna Jedrezejewska,ResearchLaboratory,
Departmentof Antiquities, National Museum, Varsóvia. A A. apresentaalgumastécnicasde conservaçãopara
têxteisarqueológicosque,segundoela,levamem consideraçãoa especificidadedosobjetos.Tais técnicasdevem,
obrigatoriamente,consideraressesaspectos:reversibilidademáxima;pequenautilização de produtos químicos;
não alteração das propriedades físicas do objeto; garantia de acessoao verso do têxtil e não agressãoà
autenticidadedapeça.
O último tema discutido, Leather Objects,foi preparado por John W. Waterer, Museum of Leathercraft,
Londres. O A. forneceelementosparaqueo não-especialistasaibacomo diferenciarum couro deoutro material
semelhante.São discutidos,brevemente,suacomposição,naturezae os principais processosutilizados em seu
beneficiamento.Tambémsãofornecidasalgumasorientaçõesbásicasà suaconservação.
LEWlS,G.M.; MUIR, N.T.; YATES, N.S. The link betweenthe treatmentsfor paintings and the treatments
for paintedtextiles.In: INTERNATIONAL RESTORERS SEMINAR. Hungary, 1983,1'.169-182.
Os A. discutempossíveissemelhançasentre tratamentosde pinturas de cavaletee têxteispintados,a partir da
análisedeaproximadamente750bandeirasdacoleçãodo National Maritime Museum, Greenwich.
Sãodiscutidosos principais tratamentosutilizadosparaessatipologia de têxteise analisadosos limites e alcance
do usodeadesivos.Em anexo,osA. apresentamum apêndiceondeestãocompiladosos adesivose consolidantes
maisutilizadosnaconservaçãodetêxteisepinturas.
LORD, Allyn. Condition reports,textiles.s.1.South EasternRegistrarsAssociation- SERA, 1988.p. 47-53.
Este texto é dirigido àquelesprofissionais que trabalham exclusivamente,ou não, com a documentaçãode
objetos têxteis.Nele, encontram-sedescritosos principais cuidadosa seremtomadosem relaçãoaos critérios
utilizadosparaavaliarosdanosexistentesnos objetos.
A A. apresentaum glossáriodetermosdefinidoresdeestragose defeitosmaisencontradosem têxteishistóricos,
indicandoo termo têxtil como definidor deuma grandevariedadedeobjetos,quevão dos tecidosplanos e seus
produtos,aosnão-tecidos(nonwovens).
MAlLAND, Harold F. Considerationsfor thecareof textilesand costumes.IndianapolisIndianapolis
MuseumofArt, 1980.251"n.
Estetrabalho,desenvolvidopeloA. durantequatroanosdeestágiosemdiversoslaboratóriosdeconservação
têxtildosEstadosUnidos,éumguiaparaosnão-especialistas. 313
Controle ambiental,iluminação, fungos e insetos,são algunsdos tópicos desenvolvidosde forma sucinta.Os
tópicos sobrearmazenageme preparo de exposiçõesforneceminformaçõessobre os cuidadosbásicosa serem
tomadospor aquelesquemantêmcontatodireto com acervosecoleçõestêxteis.
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA. Los textilesprecolombinos y su
conservadón.Lima; UNESCO/PNUD, [1977].37p. il.
O catálogo,de autoria ignorada,reúne quatro estudos.O primeiro discuteas origense o desenvolvimentoda
artetêxtil; o segundodedica-seao estudodos têxteisna América Pré-Colombiana. O terceiro estudaos têxteis
no Peru pré-hispânicoe o quartoédedicadoà Conservaçãodetêxteis.
Discutindo brevementeos principaisproblemasde preservaçãoenfrentadospor objetostêxteis,o artigonarra o
processode criaçãodo Centro de conservaçãotêxtil no Museu Nacional de Antropologia e Arqueologia do
Peru. Com o auxílio do PNUD/UNESCO foi realizado,em 1977,o primeiro cursodeConservaçãode Têxteis
daquele país, com a duração de seis meses.As matérias do curso foram agrupadasem : Arqueológicas,
MuseográficaseEspecialidadesTêxteis.
Finalizando, o catálogoapresenta,emtrêspáginas,informaçõessobreos procedimentosbásicosda conservação
de têxteis,apontaalgunsmateriaisa seremevitadosem armazenageme exposição, indicando,ainda,cuidadosa
seremtomadosdurantetratamentospor meio aquoso.
MYERS, GeorgeHewitt etaloRugs:preservation,displayandstorage.PrincipIesof practicalcleaningfor
oldandfragiletextiles.MuseumNewstechnicalSupplement.s d.(Washington,TheTextileMuseum).
O texto,impressopelaprimeiravezem 1952comopartede umasériedevintequatroWorkshopNotes,
apresentaosmétodosdeconservaçãodetapetesusadospor aquelemuseuamericano.Sãoexaminadasquestões
relativasaoacessoaosobjetos,recomendam-sealgunsprocessosdefumigaçãoesãosugeridoscuidadosparaseu
transporte.
A segundapartedapublicaçãoapresenta,brevemente,osprocedimentosde limpezamednicadetêxteis
fragilizadosesugerealgunstestesparadeterminaçãodascondiçõesdessesobjetosfrenteaumaeventuallavagem
pormeioaquosoe/ousolvente.
NEWMAN, Jerri; LEVEQUE, Margaret;SMITH, Leslie.An interspecialtyapproachto theconservation
of multi-mediaobjects:theconservationof a collectionof fans.In: THE AMERICAN INSTlTUTE FOR
CONSERVATlON OF HISTORIC AND ARTlSTIC WORKS -Preprints. Vancouver, British
Columbia,1987,p. 85-98.
Os A., respectivamente,conservadordepapel,conservadoradeobjetoseconservadoradetêxteis,descrevemo
trabalhomultidisciplinardesenvolvidonaconservaçãode 150lequesdacoleçãodo Museumof FineArts de
Boston.
O artigoresumeasprincipaisetapasdesenvolvidas,asposturasético-metodológicasadotadasemdiferentes
situações,avaliandovantagensedificuldadesdotrabalhoemsuportesmultimídia.
NORTON, Ruth E. Storageanddisplayof textiles(for museumsin South-EastAsia).Paris: UNESCO,
s.d.61p.il. (StudiesandDocumentsontheCulturalHeritage,8).
Estemanualé dirigidoa curadorese conservadoressemtreinamentonaáreadeconservaçãodetêxteis.Seu
objetivo,segundoa A., é evitarquea poucainformaçãodosprofissonaisinduzaemerroe ocasionedanos
irreversíveisaosobjetos.
As possibilidadesbásicasdearmazenagemeexposiçãosãoapresentadase ilustradasemdetalhe,comlinguagem
simplese direta.O trabalhonãoapresentadiscussõesteóricasobreosprocedimentostécnicos;apenasindica
soluçõescorretas,debaixo-custo,quedispensamouignoramousodeequipamentosmaissofisticados.
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ORLOFSKY, Patsy;TRUPIN, DeborahLee.The role of connoisseurshipin determiningthe textile
conservator'streatmentoptions.Joumal of theAmericanlnstitutefor Conservationv.32,n.2,p. 109-118,
1993.
Os A. sugerem,nesteartigo,trêsordensdefatoresa seremconsideradasntesqueo conservadordeterminea
naturezadesuaintervençãosobreum objeto.O primeirofator,denaturezaclassificatória,seriao dedefinir
funcionalmenteo tipo de têxtil a serabordado:seindumentária,sedocumento,etc.O segundofator
determinantes riaaformaçãodoconservador(background)responsávelpeloprojetoe,o terceiro,acombinação
dosdoisprimeirosnaexecuçãodotrabalhodeconservação.
Para osA., um mesmoprofissionalterásuaatitudeconstantementequestionada,aprimoradae, com certeza,seu
trabalhoem determinadacoleçãodeobjetosrefletirátodasessasmudançasdeatitude.
. PAPER AND TEXTILES: THE COMMON GROUND, Glasgow, 1991.Preprints. Glasgow, The Scottish
Society for Conservation & Restoration (SSCR), 1991.136p.il.
A publicação reúne trabalhos apresentadosno encontro de mesmo nome realizado pela SSCR na Burrell
Collection, Glasgow,em setembrode 1991.Durante o encontro foram apresentadostrabalhosdepesquisasobre
questõestécnicase práticasrelacionadasà conservaçãode materiaiscelulósicos.São discutidasas diferençase
similitudesquímicase o usodeequipamentose materiais.
Destacam-se,aqui, dois trabalhos: Cellulosein Paperand Textiles,de Anthony Smith, aponta o que para ele
seriam asquatro ordensde diferençasfundamentaisentreos dois produtos:a) quantoà estrutura;b) quantoao
estadofísico dasfibras;c) quantoà ess&nciaquímicadasfibras;d) quantoao graude degradaçãoda celulose. A
pesquisademonstra, ainda,como asdiferentesfibrasreagemquandoimersasem água e como asfibrasdepapel,
duranteseu processodemanufatura,sofremmaisataquesfísicose químicosdo queast&xteis.
Wetcleaningofpaperand textites:similaritiesand differences,de Vincent Daniels e Yvonne Shashoua, discuteos
métodosde conservaçãodos dois materiais,modos de abordageme tratamentosmaisutilizados. Os A., dentre
outras,discutema hipótesede que os tratamentosde conservaçãotenham sido influenciadospelasatividades
comerciaise abordagensdomésticasdos materiaisenvolvidos.
A conservaçãode thteis seria, então, herdeira do trabalho de manutenção doméstica dos thteis, tendo
desenvolvido métodos de trabalho que envolvem e privilegiam a limpeza em meio aquoso: o detergente,a
agulhae a linha como instrumentos.Já a conservaçãode papel teria, assim,surgido dentre as atividadesde
encadernação,impressãoe fabricaçãodepapel.Daí, então,suaprefer&nciapelousodeadesivose clareamentos.
Os demaistrabalhosapresentamestudosde casode objetoscompostos,como mostruáriosde tecelagense obras
dearte.
PASCOE, M.W. Scienceandethicsin textileconservationIn: CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI
TESSILI: CONVEGNO INTERNAZIONALE. Como, 1980,p. 104-106.(CentroItalianoper 10Studio
della Storia dei Tessuto -Sezione Lombardia).
O profissionaldo British Museum procura,nestetexto,apontaro que,segundoele,devasera questãoprincipal
com a qual sedeparamtodos os conservadoresde t&xteis:o quedeveserconservado em um objeto t&xtil,e por
qu&deveserpreservado?
O A. apontasuadificuldadeem responderestasquestõesquandoseabordamobjetostão complexosquanto os
t&xteis:fios, estruturas,manchas,pigmentosque se alteramcom o tempo e provocam reaçõesquímicasem
determinadaspartes ou áreas, remendos, etc. Ao elencar uma série de tratamentos e opções de trabalho
executadosno British Museum,Londres, o A. enfatizaa necessidadedo conservadortrabalharem conjunto com
químicost&xteise dispor deum laboratóriobemequipado.
PAULA, Teresa Cristina Toledo de. Iniciação à conservaçãoe restauraçãode t2xteishistóricos.São Paulo,
Museu Paulista/USP, abro 1994, 22p. il. (Apostila desenvolvida para o curso de difusão cultural,
homônimo).
A apostila apresenta,em sua primeira parte, quatro sériesde recomendaçõestécnicaspara profissionais que
trabalham diretamentecom objetos históricos t&xteis:para manuseio seguro;para guardaem reserva;para
exposição;paralimpezamecânica.
A segundapartetraz, traduzido pelaA., o texto Questõeséticasna conservaçãodetêxteis,deHanna Jedrzejewska
(videnestabibliografia).
PAULA, Teresa Cristina Toledo de. A conservaçãodo patrimônio t2xtil. Revista da Biblioteca Mario de
Andrade. São Paulo, v.52, jan.ldez.1994, p.167-175.
O artigo discute o caráter de novidade atribuído à Conservação de Thteis no Brasil e apresentaalgumas
questõesteóricasespecíficassobreéticana conservaçãode t&xteis.Sãomencionadosalgunsdos problemasmais
frequentesenfrentadospelosprofissionaisda área,a partir da experi&nciade trabalho da A. no Museu Paulista
daUniversidadedeSãoPaulo.
A A., nessecontexto, utiliza-seda expressãopatrimônio t2xtil paradefinir todos os tecidos- planos ou não -
produzidos em determinadomomento histórico e toda a enorme diversidadede objetos produzidos a partir
dessestecidos. 315
o artigo apresenta,ainda,três roteiros com instruções de procedimentosseguros,destinadosaosprofissionais
não-especialistasque trabalhamdiretamentecom objetos têxteis:recomendaçõespara o manuseiosegurode
objetostêxteis;recomendaçõesparaaguardadetêxteisem reservae recomendaçõesparaa exposiçãodetêxteis.
PLENDERLEITH, H.J. Theconservationof antiquitiesandworksof art:treatment,repairand
restoration. London: Oxford University Press, 1956.373p. il.
Este trabalho, pioneiro da área de conservaçãocomo um todo, foi escrito para orientar colecionadores,
curadorese arque610gos,conforme afirmao A.
No capítulodedicadoaostêxteis, o entãoCientista-Chefedo Laboratório de Conservaçãodo British Museum,
apresenta,em detalhe,os procedimentospara a realizaçãode lavagens aquosase a seco, indica os principais
solventes utilizados na "remoção" de manchas e introduz a discussão sobre a import~ncia do que hoje
entendemospor conservaçãopreventiva.
RAPHAEL, TobyJ. The careof leatherandskinproducts:a curatorialguide.Leatherconservationews:
thenewsletterjoumalof treatmentandmateriaisresearchin thespecialtyof leatherconservation,v.9,p.
1-15,[1994].
O guiaapresentaasprincipaiscaracterísticasfísico-químicasdoscourose peles,os principaisagentesatuantesem
suadeterioração,sugerindomedidaspreventivase curativasdessesmateriais.
RICE, JamesW. Conservaçãodetêxteis.Rio deJaneiro,CETIQT /SENAI, 1987.325p.(Sériedeartigosao
autor, traduzidosparao portuguêse reunidosem apostilaparao Curso Introduçãoà conservaçãoe
restauraçãodetêxteisantigose/ou históricos).
Os 13artigosdocientistamericano,produzidosnadécadade1960,abordamasestruturasfísicasequímicasdas
fibrastêxteis,osproblemasdarelaçãoconservação/ambientee asvantagense desvantagensencontradasno
processodelavagempormeioaquoso.
ROCKLIFF, Doreen;BROOKS, Mary M.; CLIPSON, Jackie A. Teachingand leaming preventive
conservation:theTCC postgraduatetextileconservationdiplomaIn: SEMINÁRIO DA ASSOCIAçAO
BRASILEIRA DE CONSERVADORES E RESTAURADORES DE BENS CULTURAIS -ABRA COR,
7, Petrópolis, 1994.Anais. Rio deJaneiro, ABRACOR, 1994.p.201-205.
O texto discute os métodos de ensino utilizados pelo The Textile Conservation Centre (TCC), Surrey,
Inglaterra,em seu curso de p6s-graduaçãoem Conservaçãode Têxteis. As váriasatividadestécnico-científicas
desenvolvidaspelo Centro sãoapresentadast6pico at6pico.
SAA VEDRA MÉNDEZ, Jorge. Conservación y restauración de antigüedadesy objetos de arte. Buenos
Aires: Librería Hachette, 1945.365p.
O texto,dirigido acolecionadores,apresentadoiscapítulosderecomendaçõesparao cuidadodostêxteis.Um, Ias
Sedasy !osTejidos,traz algunsprocedimentosdelavagema secoe receitaspararemoçãodemanchas.Outro, Tapices
y Alfombras,indicajá, em 1945,algunssistemasdearmazenagememcilindro, discutindosuasprincipaisvantagens.
Ambos discutemos efeitosda luz, daumidadee dosinsetosnadegradaçãodessesobjetos.
SENAIICETIQT. Diretóriodeartigostécnicostraduzidos:setortêxtil e de confecção.Rio deJaneiro:
Senai/Cetiqt,1990.53p.
O diret6rioreúnereferênciasde 800artigostraduzidospeloServiçode Traduçãodo Núcleo Setorialde
InformaçãoTêxtiledeConfecção.
Os artigosencontram-seagrupadosnosseguintessetoresdeespecialização:ciênciadepolímeros;fibras;fios;
tecidos;químicatêxtil; confecção;análises;testese controlede qualidade;engenharia;administração;
organizaçãoemétodos;treinamentoeeducação;pesquisas;assuntosdiversos.
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SHELLEY, Marjorie.Thecareandhandlingofartobjects:practicesin theMetropolitanMuseumof Art.
NewYork: Bradford,1987.
O manualdainstituiçãoamericana,apresentadoiscapítulosdedicadosà conservaçãodostêxteis:Textilese
Costumes.
Ambosapresentamrecomendaçõesconservativasnotocanteaoambiente,iluminação,armazenagem,anuseio,
usodebiocidasetransportedessesobjetos.
SILVElRA, Lucianada.Theconservationof twopre-HispanicAndeantunics:two contrastingapproaches.
London, 1995. Diploma Report -The Textile Conservation Centre/Courtauld Institute of Arts -
Universityof London.il.
O trabalhodaprofissionalbrasileiraavaliaa conservaçãodeduastúnicaspré-colombianaspertencentesao
BrightonMuseum,Inglaterra,emsuasdiversasfases.
As túnicasreceberamabordagensdistintas:a menor,recebeumtratamentomaisextenso,incluindolavagem
aquosacomo usodeaditivos,seguidadecosturasdereforço,consolidaçãoe montagem,preparando-apara
exposiçãovertical.A túnicamaior,maisfrágil,foi submetida um tratamentodeumidificação,menos
intervencionista,comsuporteparaguardaeexposiçãoemplanoinclinado.
Segundoafirmaa A., o contraste ntreasformasdetratamentodosdoisobjetos,propiciou a análiseda
dimensãopráticade questõeséticasligadasà preservaçãode evidênciashist6ricaspresentesemobjetos
arqueol6gicos.
SIMPSON, LoemPalmer.Abrasivenessof certainbackingfabricsfor supportinghistorictextiles.Journal
oftheAmericanlnstitutefor Conservation,.30,p. 179-185,1991.
A A. apresentao resultadodesuaspesquisassobreo efeitoabrasivodealgunstecidosdealgodãoutilizadospara
suportedetêxteishist6ricos.A metodologiadapesquisaé descritaemdetalhee sãoapontadasasprincipais
conclusõessugeridaspelostestesrealizados.
STOLOW, Nathan.Conservationandexhibition:packing,transport,andenvironmentalconsiderations.
London:Butterworth-Heinemann,1987.266p.il.
Estelivro,queintegraa Butterworth-HeinemannSeriesin ConservationandMuseology, destina-sea orientar
profissionaisdemuseusenvolvidoscomatividadesdeexposição,sobreasespecificidadesdaconservaçãodas
váriastipologiasdeobjetos.
Em todosos ítensabordados- embalagem,transporte,fatoresambientais,etc.- os têxteisencontram-se
mencionados,sendofornecidasalgumasrecomendaçõesespecíficaseimagensdesoluçõesadotadasnasdiferentes
atividades.
STORCH, Paul. Military leatherobjectsin theSouthCarolinaStateMuseumcollections:manufacture,
conditionandtreatment.Columbia,SouthCarolinaStateMuseum,s.d.7p.
O artigoapresentaosprincipaisproblemasde conservaçãoencontradosemobjetosfeitostotalouparcialmente
emcouro,emsituaçãopermanentedearmazenagem.
Sãodiscutidasalgumasmedidasprofiláticas,do ponto devistada administraçãoda coleção,nãosendo
apresentado,entretanto,nenhumestudodecaso.
SYMPOSIUM RIJKSMUSEUM: CONSERVATION OF FLAGS. Amsterdam, novo 1977
Recommendationsadoptedattheworkingsession.Amsterdam,Rijksmuseum,1977.6p.
O textoapresentaasrecomendaçõesdeordemgeraletécnicaparaaabordagemdebandeiras,deliberadaspelos
participantesdaqueleSimp6sio.Sãoindicadospadrõesparadescriçãodosdiversostiposde bandeirase
estandartesugeridasalgumasrecomendaçõesgeraisparaaconservaçãodessatipologia.
TA TE, J.O; TENNENT, N.H.; TOWSEND, J.H., eds.Resinsin conservation:the proceedingsof the
symposium.Edinburgh,ScottishSocietyfor ConservationandRestoration(SSCR),1988.122p.il.
A publicaçãoreúnetrabalhosapresentadosno semináriode mesmonome,realizadona Universidadede
Edimburgo,emmaiode1982.Destaque-se,aqui,apesquisadeDilysBlum,ConservadoradoMuseudeLondres,
An evaluation01someuses01syntheticresinsin textileconservation,8p.il.
A A. analisao usoqueaConservaçãodeTêxteistemfeitodasresinasintéticasnosúltimostrintaanos.Apesar
dascontrovérsiasqueo usodeadesivostemgerado,afirmaaA., poucosestudosdeavaliaçãoforamrealizados.
Seutrabalhodiscutee reavaliaumasériedetratamentosrealizadosno MuseudeLondres,no passado,e o
comportamentodesenvolvidopelosobjetosatravésdotempo.
SegundoaA., éimprescindívelo acompanhamentoeareavaliaçãodasresinasaplicadasamédioelongoprazos.
Problemascomomaioratraçãodepartículas,craquelamentodevidoamenorflexibilidadedasfibrasnarelação
UmidadeRelativa/Temperatura,surgimentodemanchase alteraçõescromáticas,foramalgunsdosproblemas
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THE TEXTILE INSTITUTE. ldentificationof textilemateriaIs.7.ed.Manchester,The Textile Institute,
1985.262p.il.
O trabalho,publicadopelaprimeiravezem1951,ofereceinformaçãoteóricae visualparaa identificaçãode
materiaistêxteis.Suascaracterísticase truturaisencontram-sedescritasemdetalhe,acompanhadasdeuma
grandesériedefotomicrografias,organizadasportipologia.
Sãoapresentados,ainda,osprincipaisesquemasdeanálisee métodosdeidentificaçãode materiaistêxteis
disponíveis,hoje.
THOMPSON, John M.A. Manual of curatorship:a guideto museumpractice.Oxford: Butterworth-
Heinemann,1992.
O manual,editadopelaprimeiravezem 1984,destina-sea todoprofissionalenvolvidocoma direçãoe
administraçãodemuseus.Suaterceiraparte,Conservation,discuteascaracterísticasgeraisdasváriastipologias
deobjeto.
O capítuloConservationandstorage:textiles,iniciadefinindotêxtil,comoumaestruturatecidae produzida
atravésdoentrelaçamentodedoisgruposdefios,afirmando,todavia,que,no contextodo museu,o termoé
ampliadoe utilizadoparadesignartrêscategoriasdeobjetosquecontenhammatériatêxtil:dosplanos,dos
tridimensionaisedoscompostos.
Ricamenteilustrado,apresentaváriosexemplosdeobjetosanteseapósostrabalhosdeconservação,centrando
suadiscussão,entretanto,nasváriasopçõesdesuporteeestruturasparaarmazenagempermanente.Ao final,o
textotrazbibliografiaespecífica,organizadaporassunto:análisetécnica,introduçãoàconservação,ambientedo
museu,manuseio(transporte,armazenagemeexposição),laboratório,segurança,éticaeperiódicosafins.
TRAUTMAN PatoStabilizationanddocumentationof Connecticut'sStatebattleflags:oneaproachto
the presentationof an entirecollection.In: FLAG SYMPOSIUM, Harrisburg, PennsylvaniaCapitol
preservationcommittee,Oct. 1987.
O artigoapresentao trabalhodeconservaçãodesenvolvidocomumacoleçãodemaisde 160bandeirasde
batalha,depropriedadedoestadodeConnecticut,EstadosUnidos.
Cadaumdosparâmetrosdeabordagemadotadosé indicadoeanalisadodo pontodevistaético-metodológico.
Tambémencontram-sedescritostodososprocedimentosdeestabilizaçãofísico-químicadessacoleçãode
objetos.
TROTMAN, E.R. Dyeing and chemicaltechnologyof textilefibres. 6.ed.London: Edward Amold ed., 1990.
O trabalho é dividido em dois grandesnúcleos.O primeiro descrevea química e as propriedadesdas fibras
têxteisnos processosqueantecedemo tingimento.O segundodescreveos corantese seusmétodosdeaplicação.
Há, ainda,dois capítulosdedicadosatestese a teoriadascores.
VIBANCOS, Ana Claudia Lopes.Casacase sobrecasacas.Estudo e projeto de acondicionamentoda
coleçãodo MuseuPaulistada USP. Relatóriofinal de estágiosupervisionado,MuseuPaulistada USP,
1994.59p.il. dato
O trabalhoestuda coleçãodecasacase sobrecasacasdo MuseuPaulista/USP,apresentando,emdetalhes,os
principaisproblemasdeconservaçãodetectadose osdoisprojetosdesenvolvidosparaseuacondicionamento:
um,emtermosideais;outro,emtermospossíveis.
Sãoapresentadosdoisestudosdecaso,explicandoaopçãopormateriaisesoluçõesadotadas.
VIBANCOS, Ana ClaudiaLopes.Leques.Estudoe projetode acondicionamentoda coleçãodo Museu
PaulistadaUSP.Relatóriofinaldeestágiosupervisionado,MuseuPaulistadaUSP, 1995.2V. 175p.il. dato
A A. apresentaum detalhadoestudoda coleçãodelequesdo MuseuPaulista/USP.O primeirovolume
apresentaumhistóricodosleques,esclarecesuasprincipaiscaracterísticas,diferentestipologiasenomenclaturas.
O segundoapresentacadaumadasunidadesdacoleção,seuestadodeconservaçãoe sugereum projetode
acondicionamento.
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WILLIAMS, MarcA., ed.Upholsteryconservation:preprints.s.l.ColonialWilliamsburgAmerican
ConservationConsortium,1990.(Symposium)
A publicaçãoapresentarintaeumtrabalhosapresentadosnoSimpósio,subdivididosemseisgrupos:Upholstery
ConservationOverview; Analysis and Documentation;UpholsteryMateriaIs; UpholsteryStylesand Techniques;
GeneralConservationTreatment;TreatmentCaseHistories.
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